





 ※2020/8/1 ～ 2020/10/31時点（順不同）
 吉野　泰甲様　長江　廣子様　ミュージカルスクールＷＩＴＨ様
 須原　千代様　岸田　英理様　株式会社リブドゥコーポレーション様










　 Tel／088-633-9654 Fax／0120-335-979 ※完全予約制
●遺伝カウンセリング外来（予約受付／月～金曜13:00～16：00）




　 Tel／088-633-9106 Fax／0120-335-979 ※完全予約制
●美容センター（予約受付／月～金曜14:00～16：00）









発 行 者 病院長  香美 祥二
編集部会長 楊河 宏章
広報委員会 北畑 洋　　金山 博臣　　武田 憲昭　生田 貴久
委員 藤井 志朗　久保 亜貴子　大川 敏永　桐野 靖
 岡本 知美　金澤 昭代
 泉　 朗　   兒玉 美和　小賀野 剛　西村 伸次
 津川 直樹　若田 好史
事務担当 総務課広報・企画係 Tel.088-633-7697
〒770-8503 徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1
https://www.tokushima-hosp.jp/
■ご意見・ご要望は右記までお寄せ下さい。bsoumuss1@tokushima-u.ac.jp
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